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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo  general determinar la relación 
El nivel de investigación ha sido correlacional. La investigación utilizó el 
Por lo que queda demostrado que existe relación altamente significativa entre 
entre el presupuesto institucional y la gestión de los residuos sólidos de la 
Municipalidad  Provincia de Abancay – Apurímac, 2018, cuya población fue la 
Municipalidad Provincial de Abancay, la muestra de la investigación se estableció 
a 135 trabajadores de la Municipalidad, en los cuales se emplearon las variables 
del presupuesto institucional y gestión de los residuos sólidos. 
diseño no experimental, el instrumento utilizado para obtener datos fue la 
encuesta que pasó por la validez y la confiabilidad cuyos resultados obtenidos se 
presentan textualmente y gráficamente. 
el presupuesto institucional y la gestión de los residuos sólidos desarrollado en la 
Municipalidad Provincial de Abancay, para ello se utilizó la prueba de chi-
cuadrado de Pearson, que permitió calcular el valor de significancia, el chi-
cuadrado que mide la diferencia global entre los recuentos de casilla observados 
y los recuentos esperados, por lo tanto, el valor de sig. es de 0,000 lo que indica 
que es muy menor al valor de alfa (0,05),  por lo que se rechaza la hipótesis  nula 
“Ho”, por lo tanto, se concluye que las variables presupuesto institucional y 
gestión de los residuos sólidos están relacionados significativamente con un nivel 
de confianza del 95%.  
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ABSTRACT 
The general objective of this research was to determine the relationship 
between the institutional budget and the solid waste management of the 
Municipality of Abancay - Apurímac, 2018; whose population was the Provincial 
Municipality of Abancay, the research sample is established to 135 workers of the 
Municipality, in which the variables of the institutional budget and solid waste 
management were used. 
The level of research has been correlational. The research used the non-
experimental design, the instrument used to obtain data was the survey that went 
through the validity and reliability whose results are presented textually and 
graphically. 
So it is demonstrated that there is a highly significant relationship between the 
institutional budget and the management of solid waste developed in the 
Provincial Municipality of Abancay, for this the Pearson chi-square test was used, 
which allowed to calculate the value of significance, the chi-square that measures 
the global difference between the observed cell counts and the expected counts, 
therefore, the value of sig. is 0.000 which indicates that it is much lower than the 
value of alpha (0.05), so the null hypothesis "Ho" is rejected, therefore, it is 
concluded that the variables institutional budget and solid waste management are 
significantly related to a 95% confidence level. 
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